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r'.:lt.I{orruteur  1o Prdsldont,
Mesds,mesr  Mcesleurgr
Irf  Ass€mb16o  larlemental::e  Eurcp{onno ouvre auJourLlhui  Bcn prre-
nlar  grand  <l.6bat  sur' la  politlque  ccmmune  dos transpotts  dans la  0cmmu-
neut6  docnomlclue  ourop6enne, Noug allons  poureul',rrn oe.d.6bat dans Les
moLn  i, venir,  et  votro  Aeeemb166  porrra,  df  icl  quel-quo  tempa, cxprlmer
son oplnion  en mati!:ro do politlque  ocmmune  4err transpvrts,  sur  la  bass
Cu ranarquablo  rapport  qui  iioue ont  pr6sent6  aujourd.rhui  6t  eur  }a  tase
du n6mora,n,lum  sur  Itcrientation  h donrar  d la  polttique  communc  d,og  trane-
portB.  Co rndmor+nCum  r, di6  &.rr6t6 par  la  Commlssion  de Ja Communouti
deonorniquo  europdonno le  10 avrll  L96L i  iI  a 6td  tranemis  1,rr,r  la  sulte
au Coneaif *a Mlnietrogl  ainsi  ciurb  votre  Assanbldo  ct  cu Comitd  dcono-
mique  et  noclal,
ta  Commigslon  sa fdlicite  dee initiatives  et  de lractivitd
da llAasembl6o parlententaire  europdenne  rlans le  domaine  d,oe  tranoports,
I6iA  avant I'entr6o  an vigur.ur du trait6  de Rcner lraosamblde conmune
evait  dhbor6  un rapprrrt  subetantiol  sur  1r.r,  politiclue  communo  d.ee  trans-
portsr  alors  quo le  trait6  da la  Communaut$  auropdonnrl  du chrrrbon  of  d.e
lracier  ne visc  que ders  uctione  limitdcs  an matlbre d.o  transports,  en
rapport  &vec srr8 :bjeotlfs  propresr  Ce rappcrt  -  q.ui c.valt 6t6  6galemont
prdsentd  par  M. KAFTEYN  -  avaj-t posd avec clartd  et  autoritd  la  problbne
do la  po1-itique  oommunc  des traneports  dsns }e, 0ommunaut6  d.es Slx  et  a
largencnt  aid6  ln. Commiesion  ri.e  1a Comm'mautd  6oonomique  europdenne dans
1r61abor.t"-tion  d'e  son n6morandum.  Par aillcurs;  lrsctivitd  inoeesante de
la  Commisslon  parl':mnntaire dos tra.nopcrts montre  lrilt6rAt  que ltAesem-
b16c parlementaire europ6+nne  porre h t.es  problbmes  et  I'ensombla dee
travaux,  ct  notammon'b  los  rapports  qui  nous sont prdsontds aujcurdthui,
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Le rapport  sur ,fcls  problbrrr€B  concernant 1a politique  commune
cles  trans'or'ts  clans  1o caclre cle  }a  Comrnunaut6  dconomique  europ6€nne,
qul  vient  clt6tre pr6sentd par il"  le\ptlyNs oonstltue  c€rtainement une
contribu'oion  de 1a plus  haute irnrortanoe au large  dchange  de vues qui
slest  ouvert au eein d.e  notre  conmunauid.  Je tiens  A fdliclter  1a Com-
nisslon  cles transports  .. notamment  son prdo{dent,  Iil. BAT  ISTINI,  et  son
r&pporteur,  il.  KAPTSYi\-  -  pour  ce travail  qui  sera, Fcur  Ia  Comrnission
drune 6rand.e  valeur  pour ses travaux  futurs.
Je ne pou:::ai clisorber aujourrithui toutes  les  questlons Boll*
leveies par  ce rapport  vrai,aent, su.bstantieL et  exhaustif ,  qui  mdrite  une
dtude trbs  approf'ontlie et  qui  rlemande  dvirlemment  un tenrps  cle r6flexion.
'Drun  autre  c6t6,  je  ne vorrtlrais pas non plus  susciter  en ce ruoment  un
d6bat sur  le  coritenu du meirnoranclum  do la  Commlssion.  Nous amorgons  au-
jourd'hui  un diaiogue gdndral qui  doit  trouver  sa continuaticn  et  sa
conclusion  clans  les  prochaj_ns  rnois.
Je ure  bo:nerai  rionc b,  vous c,oquisser res  conceptions de la
conmission de la  comnrunatrtd  dconornique  europ6enne  en rnatibre de poli.tt-
que commune  cles  transports  ei  d vous ind.iquer }es principaux  progrbs
ddda rdalisds.  Je r,'ous  forai  connaitre aussl nos premibres r6f lexions
au sujet  du rappor''L  prdsentd pa:: votre  Comnlssion  des transports.
Mais atrparavantr je  vouclrais vous d.1re  queLques  mots sur cleux
questions essentielles  :  1a n6cessitd d.tinstaurer une politlque  comnune
des transports  et  1a pr'octicl.u::e  j.:rstitutionnelle  suivant  laquelle  e1.1e
doit  6tre r6alisde.
.S.eg-g  s-i  ff  -.d  I ultg-ps :,.i  ! i1"ue.  .  9  lt,llgll e j1  e.  -q  .t_:r  r o  I o  r t c
Ira politlque  6conomj.que  de  1a  Communautd
ne  doit  fornrer  un  'boub. Le  traii;d  clc Rone prdvoit  un
slf  clans le  domalne rlouani.er et  contingentaire.  par
dconomique  europtien-
d6sarmement  progres-
le  biais  des trans-
,r.rfara,-5
ports t  i1  sera.it possib.le, dan  s une .certaine me  sure  r rie neutrallser  ou
cl'e  contrecarrer  ces mesures  inrllspensir.bleo  &.  lr6tablissoment  du march6
comnun' 11 importe  ilonc, cltins  le  clornilino  des transports  non seulement
que Les disoriminaiions  cltspalais.qenx,  rnais  Dncore  que la  libre  presta-
tion  des services et  La liberbd  clr6tab-r-issement  solent  instaurdes et
que la  concurrence  ne solt  pas faussde.
Pour arriver  h ces buts,  i1  ne suffib  pas rlractions particu-
libres  de ra  communatrtd  cl.ans  le  cloure.ine  cles  tr.anspoi.ts r  i}  faut  une v6-
rltable  politique  comnllne.  crest  prclcl-sd,lent  Lrabsence  cl  rune politique
conmune  -  voulue par 1c'braiid  <ie  Pai'is'-  qui linite  l,action  de la Hau-
te  Autorit6  de la  cc:nmrmou'r,ej,rn:iolrderrne  ctu  charbon of  cle  lracier  en
matibre d'e  transporbs'  La poii;lq's  ilonrfii,re  cles  ilansports  'rest  pas ra juxtapositlon  df  acti o:rs  isol-des: ururrdG;  selon cles  mdcanlsmos  communau-
taires  dtablis  une foi':  p;Jllt'rc'ri'bes,  orr  cieo  rbgleo g<5n6rales  de rappro-
chement  et'ifharnorisa'uion,  tel.i.ec  que le  traitd  de Roine  ei1  a prdvu
pour drautres  secteur,s.  FLle es.0,  arr  eontr.ai:re,  une acticn  coh6rente,
progressive  et  continrre rir-'la  conmr-*iarrLd  dans 1e ciomaine  cles  transportse
suivant r-lne  ligne  circr.,t::rce  sri.nspirant des objecti.fs m6me  du traitr5.
Clest  lf action  cies  irrs;i.tut'i.o:-.,s  con,nuljaritalresr  fleicessaire  et  suffisante
b 1a f ois  pour assu]'er tln f orrctionneneiib  saiisfaisant  ces transports
d.ans  une union  dconornj.quel  garani;ier,:ant  rur prix  cles  transports  aussi  6co_ nomique que possible,  en tena,-rt  co;r.p'le  rles objecbifs  sociaux r'u Trait6
d  t  un c6t6,  d'e  ra  situat':.  o;r  dcon.:migu::  ccs transporteurs  de Irautre.
Ainsl  corlQue,  tlne poli t iqucl cornmune  cles transports  sravbre
n6cessaire b 1a fois  rlu fai';  t].es'1ive-'gence$  qui  e:cictent actuellement
c'ans  les  conceptions natir:na1e;  fr: la  pol:t j.c1ue  r1r:s  trairsports,  en r&i* son da 161e  que remplissent les  bransports rLans  l,acJ;ivitrs 6conomique.
et  compte  tenu de certaines  partlculalib6s  c1r-ri  loc  <1it._f6L:enclent  ces au_ tres  gecteuxs"
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De n6me  quo, cl'ans  cltilcur cies six  Etats  membres,  on est  pasod
jadts  du stade des dconomies  rdgional.es  b corui  ile lrdcononio nationarep
il  slagit  maintenant cLo  cr6er  une 6conomie  eommun&utaire.  Les transports
doivent  suivre  le  m6me  processus, cre  fagdn que ra  conmunautd  dispose
dfun  systbme  de ttanspor"!s unlque et  cohdrent.  Aux politlquee  nationales
des transports  cligtiqci;es doi';  clo'c progressivement Be substituer  une porltlque  des bt'alts1-'t-r'us  qtri  s:uppiique  a.  irensenrbre oes transports  d.e
Ia  communautd  afin  dtaceroltre  Leur procluctivitd  et  leur  efficacit6.
Au fur  et  a mesure  que staccomplira ltintdgration  dconomlquep Les cliffdrenoes  entre  -r.es  transports  nationaux  et  les  transports  inter_ nationaux b lrht6rieur  cre  1a communaut6  clisparaitront.
Reconnaitro airrsi  l.a ntlcBssitd clrune  potittque  comnune  des transports,  crest  6galement  en tlacer  les limites"  cfest  pourquoir la politique  comntrne  d.es  transports  ne cloii  pas d6passer les  limites  au_ delb desquelles ses uesures ne permettraient  plus de faire  b6n6ficier
'e  marchd comaun  rie lrin,strument  des transports  .. et  ui.*-u*r;;;-;;"
falro  profiter  les  transports  des avantages du marchd  commun.  I,lais il va de soi  que les  cllspooi'tior:s  qui  continuelont  ainsi  b.6tre  prises  dans Ie  cadre national,  rlevront sriia:'monise::  a''/ec  la  polittque  commune  des transports,
A toutes  cesraisorlii  qui  p}ouvent la  n6cessit6 d  rune politique commune  des traneports,  viennent  sfajouter  des raisons  impdrieuses cr6oou- lant  d'es  textes  m6mes  du traitd  c1e  Rome"  Lrarticle  ]  *)  et  lrarticle  74 du Trait6  demanrlent  formellemer.t rtinstaurat:ion  ci.f  unepolltique  cornBune des tranoports.
Dans Ia  Communautd  dconcmique  europdenne, ii[ n,y  a pas seule_ nent Ia  possibilit6,  mais I'obligati  cn contractuelle  forrnelLe c1e  faire une poLitique  conmune  d^es  ir.ansports.  0n ne saurait  assez Je souligner. Cette obllgatlon  insc::ite  dans le  fi:aitd  cltstingue essentlellement
,rr/rr.,f,
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ltactlon  h ontreprenrlre,  en matlbre  cle transportsl  dans 1o caclre  ,.fe  la
Commun.tutd  doonomique  eur'opdenne  cles  actions  qui  se sont poursuivies
et  se poursuivent eneorer en oe ciome,lne,  clans  drautres enceintes inter-
nationales.  Dans  ces autres enceintes,  malgrd la  valeur  des dtud.es  ef- :t
foctrrdesr La structure  institutionnelle  m6me  d,e  ces organismes  ne per-
mettait  Fas toujours  de passer aux rdallsations.
tqait6  d.e  joqg
Ceci mtambne  ir ciire  un mot i:ur la  procddure j"nstitutionnelle
prdvue par lrartlcle  Tj  du traitd  cle  Rome.
Ltdlaboration  et  la  mise en oeuvre cle  la  politique  commune
cles  trarsports  se feront  r1ans  le  cadrc comnrunautaire.  srir  egt  vrai
qutil  stagit  pratiquement dtune n6gociatlon i. faire  & partlr  du trait6
ce Rome'  celle-ci  ne peut prus 6tro  rrne  ndgociation  intergouvernemcntaLe.
Lrarticlo  75 ou Traitd  est trbs  prdcis b oe sujet.  crest b la  commission
quril  aPPartient de t'aire  des propositions,  L,e  comltd 6conomique  et  ao-
cial  et  1'Assenlbl6e  parlementaire europ6enne  sont consultds.  te  Trait6
rdserve  au conseil  cle  liiinistres  le  pouvoir  cre  cldcisioni  Rappelons b ce
sujet  que re  conseil  statue  b.  ltunanimitd  jusquf b ra  f in  cle la  cleuxibme
6tape cle ra  pdriode  transitoire  et  a la  majori.td quarifide  par  ra  suite.
.,,  C* sont ces normes
rester  fidbles  b la  lettre  et
c1e  procddure que nous clevons observer  pour
iL  1'esprj.t du Traltd.
Le mdmorandur:n  de la  Commisslon  ne con:.titue  pas une proposi_
tlon  formelle  au sens clu  Traitd,  mals doit  fournir  la  base clrune  large
rilscussioR tLU  Sein rie la  Comnunautd.  Aprbs avoir  demand6  lravis  cLes  or-
ganes institutionnels,  1a comnrission  a dgalement  consultd res milieux
arrfrr,-6-
professionnels  intdressds.  Ces  consultations  ont eu lieu  avoo les  syndi-
oatsr  les  auxiltalres  des transports,  ltUnion  internationale  des oheurins
cle  ferr  le  Comitd tlo l.iaison  cles transporteurs  routiers,  IrUnion  des ln-
custries  de la  0omn;unaut6  europtienne et  la  chambre de aomnerce  interna-
tionale  ;  ddbut ianvierr  unc r6union  avec 1es reprdsentants  cle la  navL-
gation  fluvialo  cLdturora  ce oycl.e de consul.tations.
Aprbs avoir  ainsi  consultd  los  autres  institutions  communau-
taires  et  dchangd  clos  vues &vec les  milieux  prclfeseionneLs intdress6s,
la  Commlssion  rdexaminera ses propres vues en tlrant  proflt  des obser-
vations  et  suggootlons qui  auront  6td  prdsentdeg.  ELIs sera alors  eD 'l€-
sure de faire  au conseil,  dans Les formes prdvues pa" Ie  fraitd,  en prel-
ne ind6pendance  et  dans ltintdrEt  gdn6rat de 1a conmunautd,  cles  proposi-
tions  concrbtes pour faire  entrer  dans 1es fg.its  la  r6alisation  cle son
prograEmo  dractlono  En vertu  rn6me  cles  cllspositions  du Traitd,  votre  As-
senblde devra 6tre  consultde  sur  chaque  proposition  faite  sur  la  base
de lrarticle  7j,
11 convient  toutefois  de oouligner  que penclant  setto  pdriode
de consuLtatlon,  la  comrrission  ne peut et  ne veut  pas rester  inactive.
ElIe  poursuit  normalenent ses travaux,  avec le  personnel et  les  moyens
qui  sont i' sa disposition  ot  e1le fera  les  proposlti.ons qui  lui  sercblent
opportunes, notannent dans 1e souci de ne nas ddphaser lraction  en matib-
re  de transports  de LtensernbLe  cle  Irdvolution  de la  Communautd"
Ainsi  la  commission  de l-a communautd  dconornique  europdenne  avait
saLsi  en iuillet  clernier le  conseil  clfune proposition  sur une procdtlure
cle consultation  ;  cette  propositlon,  aprbs consultation  cu comitd deono-
mique et  soeiel  et  cle  votre  Asserrblde, vient  ctr6tre arioptde le  2g novem-
bre  dernier,  De p1usl  la  Comnission  a saisir  &ll nois  cle  noveurbre  dernier;
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Ie  Consail cl.tune  proposition  ooncernant  ltcitnblissemerrt de certainos  rb-
gles  connunes  pour le  trafic  routior  lntornationaL.  Je cliral  plus  loin
un mot sur  re  contenu et  La portde  cle ces rJ.eux  propositions,
Aftn  que je  puisse vous faire  connaitre ensuite mes  premib-
res  impressions sur  }e  rapport  clo  votra  Cornmission  d,es  transports,  Je
suis  ob1ig6 de vous tlonner pour comnencer  un bref  apergu cles  princlpes
fonclamentaux  sur lcsquels  l"a cornmisslon  a baoti sa conception 6e la  polt-
tique  connmune  cleg  transports,  Pnr ail1eut,s,  je  vouclrals dgalenent vous
faire  un exposd cle ltdtat  clravancement  cles  travaux  el1  ce gul  concerne
lcs  mcsuros pratiques  b.  rnettre en oeuvre d,ans  les  diff6rents  clomaines.
TraiLg  eFsentLqls-3q  la  goncept4on.  de r.qfcopgier-s.igrsq,gEi-t-iitg.de qor,i,ti- quc  desJgtt**.$t
Lorsque la  Coutnission  rldcicla  r1e  faire  connattre  aux autres
institutions  de la  Communautd  6cononique  europdonne  aj-nsi qurA.  Iroplnion
publique  ses .conceptions sur  ltorir:ntati  m h clonner  b.  la  politique  cemmu-
ne rleg transports,  o1Ie dtait  pleinernent  consciente qur11 nry  a gubre d[-
d6es Judicieu$€s -  oro  parfois  aussi cfitl6es rnoins  juclicieuses -  qui
nraient  ddie 6td exprirndcs  b ce sujet.  Aussi, ne pouvons*nous  et  nrenten-
dons-nous pas prdtenclre que notre  nduorandum  ait  innovd en la  natibre.
I'lais nous nous trouvons tous  clovant r1es  rdalitds  politiques,
dconomiques  et  socrP.les  entibrenent nouvelles,  qui  se sont rapidement
irnpgsdes  h nous avec la  crdatlon  riu urarchd  coftrruri  :.i.  qui  peuvent el1es-
m6mes  6tre  trbs  viie  cdpassdes  par  cle  nouveaux  dvbnome'ts"
Nous devlcns nous efforcer' clrins6rer cl.ans  cette  dvolution  dy-
namique une inage 'fe nos conceptions conccrnant Ircrganisation  :1f  un
secteur important cle  lldcononic,  qui  est  fort  comprexe  dans son mdcanis-
ne 6conomique  ei  technique.  llotons au passa€ie  quc le  profane qui  n,ra
pas grandi dans 1'atr.rosphbre  *es transports  ne peut rranquer  clravoir Iriu-
pression quc ce secteut prdsento, outre  scs partieularitds  dconomiques
tant  dvoqudes  et  souvcnt suspectr$es,  fles aspocts spdoiaux  drorclre
. .. /.  ---B.
psyohologique' ceci  srappLlque  aussi bien aux transporteurs  quraux fonc-
tionnaires  dss adminrstrations  dee transports.
Avec la  cornmunautd  doononiclue  europdenne, une
commune  apparalt  dans 1a vie  dcononique  et  sociare  cle  nos
poritique  ticonor:rique  et  sociale  cloit  sralignen  rl:rns  tous
de son activitd  sur la. situaticn  qui  sfest  ainsi  cr66e.
ctost  pourquoi,  clans  le  clonaine  de Ia  pol-itique  dee transports
dgalement, nous ne pouvons  nous borner  b.  suppriraer les  obstacles  rdsul-
tant  des frontibres  polittques  qui  sdparent les  jltats  membres.  II  ne suf_
fit  dona pas dtsrr6tar  des rbglements ou tlcs clirectiveg  en vue clrabouttr
b' I'a suppression des cllscrlminations  foncldes  sur  1a nationalitd"  11 ne
suffit  pas non prus qua nous nous attachions  h trouver  ces mesures  clrhar-
monisatlon concernant par exemple  ltaccds  L la  profession,  la  formation
des pri'x,  'a  fiscalltd,  1a politiquc  soclale  et  r.a technique. Assurdment
de tel1es mdsures  srimposent.
Ii'lais  je  crois  quril  esi  superflu,  Itlesclames  et  Dlessleu'sy que je  vous e:{pose  en d6tai}  cor'rbien  il  sera aifficile  de parvenir  pr6cis6-
ment b cette  harnonisation.
,r  ^,* 
La politique  corqnune  des transports  {l.oit aependant  aller  plus
tor-n encore ;  e1le  cioi'L  gal'antir  que ltdvolution  clu  march6, clans  s€s c&- ractdristiques  spdcii'iques, sracconnplira  selon des conceptions uniformes
Avec ce'i;te constaiation,  nous entrons au coeur Ce la  controverge  sur les rapports qui  cioivent stdtabllr  cntre  les  pouvoirs publics  et  Irdcononie
des transports'  No'us  ne pouvons  clonc  nous dispenser drdluci&r  le  problb-
me-c16  de 1a politi-qu'; cles  transports  s les  pouvoirs publics  doivent-ils
intorvenir  dans Las marebds  dee traneports  de ia  Comnunautd  et  avant
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Nous  ne ctevrlons  pas essayer cl'dluder sinplennent  cetto  quostion
en cherchant h masquer  leg  oontrastes clans  llanalyse  de le  situation
aotuelle  dans les  Etats  nembres.  0eoi eeralt  incontestablonent tout  aus-
sl  clangereux  quo de vouloir  pousser trop  loin  la  cor.rparaisonr  pa? GXGgr-
p1e entre  la  poLitique  neierlanclaise  d.es  transports  Ctune part,  et  belle
do la  Rdpublique  fdd6rare clrAlrernagne  et  de la  Fl,nnce  cteutre  part.  Et
m6me  les  terrres clttrdconomie  cle  march6rtet rle t',',irigLsmerf  ne jouent pas
ici  un r6Le ddcisif.
Quoi  quril  en soit,  il  faut  prendre  une positlon nette  en la
rnatibre of  ddflnir  clairenent  le  problbne. Ceci ntexclut  pas cles  conpro-
mis raisonnrjbles et  ntoblige  pas d Ces actions  aJant un c&ractbre radt-
cal  gueLconquec  La Comnission  entoncl  quc 1a politique  cles  tiansports
qurelle  prdconise soit  rrialis6e  &vec  pruclence  et  de fagon progressive,
Ce sotrui est  prdclsdment I'un  iles dldnents cle  sa conception cle  la  pol.iti-
clue  d'es  transports,  Nous  nous somnes  efforc6s  -  coftrne  le  trait6  le  sti-
pule dlailleur8  -  de tenir  compte  cles  aspects spSoiaux  clu  seateur cles
transports'  Nous  ttendrons oompte  de ce quf11 peut stavdrer ndcessalre
ile surnonter  tles difficult6s  clf  aclaptation t'lans  certains  rnocr.es  cle  trans-
port  ou m6me  dans civerses  entreprises  de transport.  Nous s&vons  dgalenent
que t1e  telles  d.ifficultds  dtaclaptation peuvent surgir  aussi sous lrangre
de 1a politiclue  rdgionale.
N6annoins  1a Comnlssion  estlne  que Ia  politlque  comnune  des
transports  doit  6tre  command6c  per lrimpdratif  de ra concurrence  entre  los
transporteurs.  Je me trouve  devant vous, iriesclaures  ct  l{essleurs  -  qui  par-
ticipez  activemeni au cldroulement  .le la  rie  dcononiquo  de vos peys et  de
notre  Comrnunautd  -  dans lfhetrreuse  sltuation  cle  ne pes clevoir Cdfonclre
1a notion  cle  la  llbertd  dcononique  de notre  6poque  contre l.es confusions
possibLes. Nous s&vons  tous lci  qurune polltique  cles  transports  ax6e sur
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nlexclut  pas ltintervention  des pouvoLrs publics  dans la  vie  6cononrlque,
iilais  il  est  vrai  que la  grande difficultd  pratique  drune  telle  politique  con-
siste  h  trouvi';r  llintervention  conforme aux exigenees  du marchd afin  qurelle
reste  d0ment proportiorurde  l  Itint6r6t  ;arblic  qui  cornmand.e  cette  intervention.
Lrs  th6oriciens  et  prati;iens  derrront  bien  un  jour  consacrer  une  attention
particulibre  I  ces problbmes, si  lton  veut  sfengager dans la  voie  trac6e  par
la  Cornmission  europtlenne.
Outre  ltexigence  qui  veut  que les  interventions  cles pouvoirs  publics
nlutilisent  exclusivement  que d.es  noyens eonformes au march6, un  autre  imp6-
ratlf  fondamental  tout  aussi  essentiel  est  que les  restrictions  clrordre  prtv6
h  Ia  conourrence  devront  en principe  6tre  exclues,  Ie  possibilitd  de telles
restrictions  au jeu  de lf offre  et  de la  rler.ande,  et  donc,en particulier  sous
forme  dlententes  ntapparaitra  en proportion  diternin  nte  d.  ns  les  rnodes  de
trnnsport  int6rieurs  que le  jour  oir lrinfluence  de  ltEtat  sur  les  marchr5s  de
transport  aura  diminut5. 1l6anrnoins, 1a Comnission estine  indispensable  drin-
elure  dds nT  intenant  ces considdraticns  dans sa  conception  de  1a politique  tles
transports.
La  conception  de  la  Commission europrienne  pour  une politique  conmune
des transports  ax6e sur  la  concurrence  repose  sur  des  considdr::bions  drordre
jurldiquer  ntais avant  tout  sur  des  consid6rations  d.rorclre dconomiqqg.
Le  Trait6  instltuant  la  Communautd  dconomique europdenne,  dans  sa  con-
ception  g6n6ra1e et  dans nombre de d.ispositions  particulidres,  part  du princi-
pe  qutune  concurrence  libre  et  loyale  constitue  le  moyen  appropri6  pour  rdali-
ser  llamdlloration  constante  des eonditions  de vie  et  d.e  travail  des popula-
tioirs.  Le trait6  ntexennpte  pas les  transports  de ltapplication  de ee principe.
En outrer  la  Conmission est  dravie  que 1a situation  du rnarch6 cles transports
sfest  rapprochde de plus  en plus  de celle  dos autres  marchds  cles biens  et  ser-
vi ces.
,  a  rf ,  r  l-11.*
Aussi  )'a politlque  commu-ne  des transports  clevrait-elle  avolr
pour  rdgle  Le princlpe  qui  rdgit  dga,l"ement  les  autr,:s  mardh6sp  b  savoir
la  llbertd  fondartentale  cte lroffre  et  rle la  cienalnde.  une politJ.quc  GUro-
pdenne comnune  cies transports  basde sur  ces principes,  qut  ne  perde
pas cle  vue les  aspects  particuliers  <Les  transports,  ne forait  pae que fa-
voriser  Ie  ddveloppenent cie  Itdconornie des transports.  une tetre  politi-
que devrait  au  contraire  6trc  b6n6fique  n.r.r-ssi  flour  le  p.-^h6  ^^-,:,-,jt  5f  ,
ndral'  En effet,  on pourrait  ainsi  supprimer  en particulier,,  d  titre  clu-
rablo  et  rle fagon  rclativement  sinple,  les  clistorsions  sur  l-e marchd con
mun des marchandioes qui  trouvont  ieur  origine  cans les  facteurs.  faussant
la  concumenco  sur  le  marchd des transpo::ts.
ctest  sur  la  base de ces consid6ratlons  gdndrares que la  con-
rnlssion  a fornuld  ses principes  pour  une poritique  comnune  cjes transports.
Quels sont  en parbiculJ.er  ces prii.rcipes  ?
1'  Tous les  partie ipants  aux ri:archc5s  rles trarrsports  doivent  bdn6flcior
de 1f  dgalitd  cle traiternent.
ceci  est  varable  en prenier  lieu  pour  Ies  rapports  entre  transporteurs  -
et  aussi  entre  nod.es  de transport  _ l,iais cela  vaut  dg:alement  pour
les  rapports  avee les  ,tsagers,
crest  pourquoi  les  conclitions  de conourrence cloivent  6tre  rapproch6os
au plus  t6t'  Qutest-ce  que cela  irnplique  en particuller  ? Les aicles
accorcldes par  les  Etats  doivcnt  clisparaitre  progressivenent.  Les char-
ges tarifai:res  inrpos6es  par  les  Etate  doivent  6tre  supprim6es,  1,d  or)
el1es  sont indvitabres  nollr ces ralsons  drint6-6t  gdndral,  1es pouvoirs
publles  ctoivent  renbourser  s.ux transporteurs  ]es  noins-values  cle re-
cet.tes qui  eh 16surtent.  L! j npc:iti:::  :r.:; ;.:c,-r.;;  J-  rr,rorrbyorL  ,1oiu dbr,e
rdgic  par  le  principe  de la  neuira.l"itd  fiscale  au regard  de la  politi-
que des 'bransports'  Enfin,  11 faut  aussi  rapprocher  progres.civercent
les  salaires  et  conclitions  cle i;rava:.1 rlos sslarids  du secteur  cles
transports  dans la  Connunautd.
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2'  Lrautonomie  financibre  crort 6trc  gnrantie  aux transportours
ceoi posture notannent que chaque  node  cre  transport  participe  en pro_
portlon  appropride aux frcis  clrinfrastructure  Lui  inconbant qui  sont financ6s sur lcs  buclgets  publlcs.  Ira part  imputable aux transporteurs
doit  6tne calcurde crraprbs  cres  principes  conaerciaux.
3'  La llbertd  draetion  dconor,rlque  cloit 6tre  assurde aux transporteure
ceci  est notanBent valabLe pour lfaocbs au narch6 et  pour ]e  calcul
cles  prlx'  Lracdbs b ra profession tloit  r'onc  6tre  renrlu aussi incl6pen-
ciant  que possible rle restrictions  artlficieLIes  cles  cepacitds. Les prlx  doivent pouvoir srdtablir  librcment  'Jans  1o caclre  rie oertalnes
limltes.
4,  Lfusager ci.oit 6tre  ribre  cr,ans  re  choix  cru  r:royen  cle transport.
ceci  signifie  que les  entreprises  de I t  industrie  et  elu  comnerce  doi- vent avoir  Ia  possibilltd  cle  recourir  aux transports  pour conrpte  pro- pr@o  Pour cette  cat6gorie de transports  il  faut  arigner  aussi large_ nont que possible  }es cc'T  citions  de concuruence  sur celres  cles  trans- ports professionnels.
5'  La coordlnatlon  cles  investissements rlans  ]e  socteur cl.es  transports
appartiext  aux pouvoirs publice
ceci  est  valable  notar'rnent  pour la  construction  et  lrextension  d.e  lrin- frastructuro'  Jusqut&  un certain  pointl  J.a  coorclination peut 6golenent prendre de ltirnpo*bance  pour le  rt6vel.oppenent  cies  noyens  tre transport
QLlectifs  d itioue, st sFort te  tenu
La Cornrrission
la  polltique  connune  d.es
a classd  cn trois  catdgorles  les  objectifs  de
trnnsports,  h  sevolr  !
,ra/r\1.  Favoriser  la  rdalisation  cu ilnrchd  comnun  gdndraL.
2.  rntdgretion  des  systbnes  europdens ries transports.
1.  Orgenis:,tion  g.dndrale iles  tr.rnsports,
Nous sonnes pleinerrrent conscients  que ces objcctifs  ne peuvent
6trc  ddpartagds  avec une rigueur  scientifique,  A fortiorl,  il  nrest  pas
possiblee  sur  le  plan  prrtique,  de clissocier  1es nesures &.  netlre  en
oeuvre  pour  attein'-lre  ces  objectifs.  lrlous croyons  cependant  que  Ia  dis-
cussion  sera facilitde  si  nous partons  c1.e  cette  diffdrenciatlon,
Quelles sont 1es possibilit6s  et  obligations  qurentrevoit  1a
connission  europdennel  eur  1e pl.,:n juriclique  et  pratique,  pour  nous rap-
Brooher  de  ces  buts  ?
Exaninons le  preniev  objectif  qui  est  da favoriser  la  rdali-
sation  du marehd connun gdn<5rar. Jrai  ddjA  nentlonnd  bridvement  }e  dan-
gcr  des facteurs  faussant  Lcs concitions  clc }a  concurrence et  d€s obsta-
cles  eux dchang:es  qui  peuventauparaitre  cans les  transports.  rl  sragit
essentiellenent,  en lroecurrencer  de rliscrininations  en uratiare  d.e  prix,
de tarifs  de soutien  et  clrententes.
te  conseil  a cldjb arrdt6,  il  y  a plus  clrun an,  avec votre  Far-
ticipation  et  sur  proposition  cle Ia  connission,  le  Rbglenent no  lr  con-
eernant  la  suppression  cle cliscrir.rinations.lans  1e rl0rrai^o cres  prix  et
eonditions  de  transport.  ca rE'glement est  en vigueur  rl.epuis re  lcr  juin
1961'  Les  Etats  nentbres sont  -  conme vous  le  savez  -  encore  en rctard.
sur  certains  points  pour  ltex6cution  ce ce rbglenent,  La comnission  sfef_
force  activenant  cJtanener  les  gouvcrncncnts  I  respecter  leurs  obliga-
tions  an Ia  natibre.
Le Rbglenent no  1l  cloit  6tre  suivi  clrautres  nesures  pour  ra
suppressioh  ces discrininations.  cr.'st  pourquoi  la  comrnission srer'plcie
i  recenser  les  <liserininations  en natibre  d.e  prix  et  conclltions  de
transport  q-ui ne  tonbent  pas  sous re  coup de rrarticre  7g, $ i,  clu trai_
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td  de llor,re  etl  partarrte cie  r, cii.eposltions  du R&glement
fetr  u,o*s al'o.rs ddjir i'ait  r;ppc.L  au concoure cltr  cor,,it6
cial.
no 1].  A cet cf-
icononrique  et  so-
Les  investlge'l:i.ons c1e  Ia  Oonnission dRns ie  clomaine  des ta-
rifs  de ':outieirl  etr prdvicic,n  clo lront,r6e  en vig.:our  au cldbut cle Ia
clerrxibure  6tapc  -  crcst-b-cj.i'e,  eopdr:ons-re  .  d, Ia  c6;te c.u rer  janvler
1-9az  -  d:  1t1:"-te:d.:'-:'!.-c::  ;.-,J;  -. .r.i.,:,icr.e JC du i*.*i.,,;1 soirr,  !.rxstique_
ment te:'''tlindes,  Les  consrtLbatir.::ri avoc  les  ]I'ba.ts  ilemb::es sont  en cours.
Les preiribi:es  ddoj-sions cJtlcerir;:*.rt  les  clona.;t,ies  drautorisatiol  cle ta_
rif  s rle toutieii  sont  prdt;,,,,.  dcs"
Per  aill.,,.rirrs2 ,.a Counj-ssi.lr  a  i,,jalene;r.",  incl_rrs les  transpor_
tertrs  cl-arrs  scr-r  pro; -'i de r':)glt:r:,lnt  dio-:plic:rtion  ele  rrarticr_e  g? du
tlaitd  d.e  Rorne.  LrAss:mlrliir, pe;.i-ernencaire  crtropde;rrie  a approuvd cette
fireon de voir.  irlous  cievrc,r:s  nairtena:rt,  en exaninttr:t 1cs possibilitds
de ddroge'.tions pour  oertajls  s?ct.euri,  d6ciricr  si,  et  rlans quelle  H€sll_
IQr  Iriuterdictlon  ces en',;-tter;  tioit  6',rer F.cur  Le seeteur cles  transports,
assc.iti.r  f I  exccpt  io:,  ollr  :.urto..r  ;,  C  r  n  n6nag  ;r:rents"
Le ct,euxibure  ob;cctif  :gscni;ic1  de 1a po-,-itiq,re comnune  des
transpor'f : conc:'lrrl€  J-tint6gratir-.:r comnrmaut:.lre dcs-  transports.  EIre  iur-
plique  avent  brut  eir .r-f  occi --rencF:,  lf instaor;rtion  cie 1n llbre  oirouLa-
tion  cl.es  "brancporteurs 
clans le  ma::ch6 connun.  fl  faut  cionc accorder  aux
transporbe'rrs  iu]' 1lbe::td  d.rei1;abl.i-s,setiorl,]  ei  1e  elroit  cle libre  prestation
des services.  fl  ne  sragi.t  pa.c  utrl-(_,ucnent  cie suppriner  les  discriurina_
tions  ir i r'Sgarc]  cles non :"6sj'lienr,s oi  ritau.trc-:s  i.estricrions,  [rals  6galernent
cle rapproche:: les  rlisp.sii.tcns  .i.orgis.r.atives,  r,jglenc.ntaires  et  edcrinis_
trablvcs  duu E'iaLs i.lenDreJ  ccncernant Llacnission  au 6arcl.r6  des trans-
"Dorts' cfest  juston':nt  lir  o.ue.-es nosurcs visaut  J.tinttigration  cles  trans-
ports  ::ejoignent  coLles  lui  botichent  1rorganisation  des transports.
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Quelquos  progrbs oncouragoants  ont dtd rdalisds  rdcennent
dans oo rLoraaine.
Cornne  vous le  s&vez, Lo Conseil a arrdtd  Ie  2!  octobre 1!61,
le  nrogranne gdndral pour Ia  suppression  cles  restrictions  b lp. libe,rtd
clldtablisserncnt. Ca  programmc  egt tigalencnt appliaablo  aux tr:rnsporteurs
ct  aux auxilinlres  d,es  transports. 
,
En raison  clos  dlvorgences drorclre juridique  bien connueg,  le
Conscil aqjournd .la cidcision sur ltlnelusion  Cans  }eclit  progranne  des
ontreprlses  de novigction  ncritirne  et  a6rienne,  l.ir.ris  nous continuons
dtestirter  q,uri1 est  incl.ispensable  que ces questions,  ainsl  que tous les
autres problbmes  encore en suspens, lntdressant  ces 'feux nocles  cle  trans-
portr  soient  6lucidds prochalnenent. Nous  ne saurions inaginer  quturre
politique  connune  des transports  qui  exclueralt  pour longtenps encore
la  navigatlon  naritime  et  adrienne fut  arldquate et  conforne au Traitd,
Illais revenons  au riroit  df  ,jtablissernent I  1es cliscrininations
et  lee  autros restrictions  inposdes aux transporteurs  en raison  cle  la
nationalit<5  doivcnt  6tre  supprindes avant Ia  fin  de l-967, Pour 1es auxi-
llaires  c'Les  transports,  ce stocle  doit  ddjA 6tre  atteint  avant la  fin  cle
L961. La Coml'iission  a d6jb pris  ses rr.isnositions en 1a natibre  gt  ar  en
oollaboration  avec 1e Conitd consultatif  cles  transports,  inventori6  no-
tarnnent d.es  C.iscrir:inations  existantes  clans  les  principl-ux  secteurs  cles
transports.
En vertu  cles  dispositions  clu troiti  cle  Rone, 1o progranne 96-
ndrol  pour 1a suppression d.es  restrictions  b }a  libre  prestation  des ser-
vicesr  arr6td  par  Ie  Oonseil en m6ne  tenps que Le progranne pour  re


















ftials  pour rdaliser  aussl la  tibre  prestation  des servicos dang le  rlomal-
ne des transports,  tout  en tcnant conpte des aspects sp6claux rle oe
secteur dconor,:ique,  nous avons entarnd  les  prdp'rat:..'s ossentiels,  Cela
srapplique aux cleux  aspects clu  problbne, d savoir  les  transports  inter-
nationaux et  Ia  parti.cipation  dcs trnnsporteurs  non-rdsiclents aux trans-
ports  nationetu  dans les  Etats  nembres.  sur ra  base clos  dtud.es  pouesi.ies
des servlces Ce la  Cornnission,  1e Cornitd  ernsul.trti.r dce rrll,..sports  o
6galenent 6td  saisl  d'e  cer questions.  Ses  groupes cle  travair  so r6unis-
sent tl6sormais  rdgul.ibrenent L Bruxe]les.  I,c$ pronicrs  avis  ont deijb,
6t6 6nis.
Pour la  suppression cles  cliscrimirrations, la  Connrlssion  a prd-
vu:  en.prlncipe,  le  n6ne tichdancj.er  que clans  le  progrenme  g6ndral  pour
la  lilrertd  cl'reitabrissenent'  En outro,  en ce qui  concerne  la  participation
des non-rdsidents  aux transports  nationaux par route  et  par voie  naviga-
bles  1a commlgsion  proposera cr.radnettre  avant ra fi'c1e  1964  au motns  un
transport  natj'onal  dans un Etab rlrenbre  en co".rdlation  avec un transport
lnternational.  0eci pelneitra  une u'i;ilisa'bion pius  t!cononique  des noyens
rle transport.
Idais libertd  de clrculation  ne signifie  pas exenptlon de tou-
te  rdglenentation  arr6tde  par  lrEtat.  Iiidno  sur un raarchd  of  rbgne la  li_
bre circulatiolr,  les restrictions  b lraclr:rissicn  sont concevabres.  Drau-
tre  part  une ldgj.slation  cles  Etats  nenbres qui  serait  exenpte de toute
ciiscrinlnationt  nrauraitr  pour trbs  longtenps dans oertains  secteurs in-
portants:  QUf  une villeur  trbs  conclittonnerle et  p*:renent  formeLIe, si  des
restrictions  quantita'bives 6ventuellcs  dtaient  maintenues  cians  les  trans-
ports  nationaux  et  interi.ratioi,er,,.r.i.  I,ie  iiL-r.,  r.iwrr.:  gue lruul corrur.dr,i.ser
ra  liber-t<5  cle  circul-atlon,  les  efforts  visant  la  politlque  connune  <les
transports  dcvronl  slattacher  b renclre possf,bre  un dlargissenent progres-
sif  des contingents et  un asso.uplisser.rent  ,t-rau.Lres  restrlctions  quantl_
tatives.
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Dnhs 8on rrdrtor.:rntlun,  ln  Corlrilsslon  .l ntt:r.chti uno ir:iportenco
poltlcuLtbro  au problirme tles nestrictions  qunntitntlvos  c.!nne  los  tra.ns-
portS  roUtiers.  Pour r.los  r..isons  gtdni<r.slcs  torrchnnt 1r  trolitique  cles trr.ns-
ports  et  compte tenu  t].u  rig;ine  cle I4  }ibro  clrcullrtion  instturd  par  Lo
Tre.itdl  o11o so rlrononco on f,rvcul  ,l1tun  assouslissar.cnt  substantieL  cles
contingonts  rlans lc  trrfic  n..tiono.l  of  j.ntern-.tional.  A son ::.vis,  lrnction
crrtroprise  pou.r dl-argir  les  contingents  n;..tionaux rlevra.it avoir  abouti
t\'  rles risultnts.  sttbstanticls  avrut  Ia  fin  ,lc  1967, Dsg$ Ie  trnfio  intor-
national,  tlo tels  riisult..ts  cl.evrriont t16jir Strc  noquis  rvrnt  Ia  fln  cle
Lg64. Enfinr  la  Conrniission  ostir.rc que les  rostrictions  quantltatives
qul  font  oncore  obstacle  ). lr.  1lbc:.'td  clo  rr.nsit  tb*ns les  trunsports  routlors
d,ovront 6tre  ontibren:onL su,rlririies  pour  1r  n6ne rleto,
Los prenibras  pronositions  f ornoll-cs  j.e 1o.  Cor.rrrission  visant
14,  lib6ralisation  r.lcs  transi:orts  routiers  intcrnr.tionaux  ir.  Irint6rieur
rle Is  Conttrunn,utd  ont  ddjir  dti  fo.-r.:uldes, En.:late  clu 15 novor.rbre  1961,
}a  Cor.rr:rlssion  a  sounis  au Cotrseil  le  r.rojot  ilc riirectivt:  rolative  A 1fd-
tablissatr.rnt  clc cc::t:llncs  rlgles  cor-r-runcs  appl.icrblcs  !.ux tr,.lns,rorts
intarnr.tionaux  ,i.c r;:n,rchanclisos  t:ar r rute  et  trn irrojet  c.te  ridclnrntion  rilin_
tentlon  at  clr  dtablisscrLcn  t  rr-tunc  :rocdrluro  concernant  ltacc"4lJration
rlu rythrte  d'e  rJ'lisr.tion  rie certains  objcctifs  nu Tyritcl  illns  Ic  c1ona1-
ne  cles transports  intc'rnr',tinn.:,ux  r.le  n:.rch1n liscs  pnr  rou.te.
Le projat  c}e  tl.irectivo  contient  une lieto  tle certnins  trnns-
POrts  intern""tion.:ux  rl-e  mrch.r3rlisas  fr.r  routc,  y  cgt.tlris  Ie  tr:nSit,
qui  elevront 0trc  libdr6s:lu  eontin;:errtu:.cnt qvrnt  lr  fin  rLa  19d2 et  ilu
rigine  i!f  eutorisation  .r.vant.lL fin  c1c  Lg6r,  La gyojot  conticnt  en outre
uno liste  r'-c  ccrt:'.ins  tr'.nsports  qui,  tout  cn resta-nt  sounis  ^"u  rrigine
t}|  autorisrtion,  c,evront 6tre  libdr,is  r'.u  contir.rg;ente.rrent  :lvl.nt 1r  f in
rle 1962, h1 ce qui  conccrn.l les  trrnsports  visds.::1r  ces pro:rositionsl





















ch&rge  utlle  rlu vr'ihiculo utilisd  ou 1,.1  clist.r.ncc,  pcuvent 6tre  lib6rds
cles  restrictions  clo  ctpecitd  snns  qulil  soit  n'ccssetrc tr,e  tenir  par-
tloulibror.rent  cor.tpto  cr-e  lii  situotion  gindralo  c.c  la  ooneurrcnce, g,-
finl  lrr Conntsslon  propose  cens son projet  c.e  rliroctiva  la  libdrntion
des tr  nsports  intern..tioul.,ux pour coripte tr)ropre, dn cleux  cjtsrlros  avant
ln  f in  clc  1961.
Le itrojot  '.le  cldclarr.tion C.rintcntion prcivoit .rysrt tout  quo
Lo Conrrission  cloit prdsenter rru Conseil ru plus  tr.nL 1e jL  nai  Lg6A,
rlos nropositi"ns  qui  ct.oivont  perr.rettre  cr.taboutir  encorc avant In  fln
rt'o  I96e ii un pret-ticr dlar6lissGiroilt  substanticl  cles  contingonts en vi-
Sueur cr-nns  Lcs tr''ns'iorts  rolttiL..{'s  lntornr.tionr.ux profcssionnlls  on-
tt'o les  Etrts  r:er-:brcs  ct  tl,c  libdrcr  nussi rapirlonent que possiblc  les
l'rtus:^orts  en tr  nsit.  Err  r6rre tcnps,  il  fau:lrl  dtabltr  1,r.  prccdc'lure
et  flxer  le  rythr;rc  ries dlarglssor^rolts  ult6rieurs  ct  nnorccr les  rcsuros
vteant  1r  sunpression r-r.es  f^.cteurs  ayo.nt  pour effet  tle fp.usser la  coy1-
currencc.  Lrha,rir.onisation  rr-oit  porter  cn part j culic.r  sur Ics  aspects
rltordro fiscnl  c.t social,
Li^is 1.r politlclue  corlr'iune  <ros  trrnsports  nc cloit p,.,.s  pour
autant  sc borno:')  f",voriser  Ic  i:i,r.rchd  conr,un  gdndral et  lcs  cichsnges  rle
prestetions  tle tr"nsport  cntre  les  Et-.ts nor.':bres.  El.Le  cleit en r..6ne
tenps rapprocher  les  conditi  ns g'jndr.'les l,ns  losquelles }es r'liffd-
rants  t'rodes  {e  trr.ns'lort  otlbrcnt b Itint  ,riour  rie 1c Connun::ut<i"  Ainsl
nous abord.ons  le  troisibnc  objectif  rle la  nolitiqrlc  cor.lnullc  t  lrorga-
nisation  {:dndrsle clu  syst}r',c  clcs  tr-.nsnorts.
Los nesures touchnnt les  prrx  et  conrlitions ;,_c  tr..,.nsnort
oonstituoront llesscntiel  cr.o  ltorganisotion  rlos  na.rchds  cLc  trRns-rort  de
la  Corrnunaut6  &xde sur 1o concurrcncc, ces nesures cl.oivcnt  dtrc  bfl.sdes
avnnt tout  sur los  nrincipes  rle Ia  libert,i  iltnction  ct  rr-c  lrr.utononie
financibre  d.es  entrepriscs,  ,,:ris d€;l,l-olient  sur Ie  .prinoipe cle  lrdgnlitd
cr.c  traiter-,cnt.
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.tlors  quo \l.:lns  les  trnnsports  il.o voy.',.{;ours  pnr  sorvioss  rd-
gullers  uno a;laptntion  iles tnrifs  fixos  prdalablenont  gpprouvdo oux vo-
rj.ertions rles L316r-rents  Cu prix  J.e  rcvicnt  at  r:e Ia  eonjoncturi-'ne  perrlt
rd,rlloablc  tluo tic tcr:rps  h autrer  pour  les  scrviocs  irrdguliors  de
trangr,orts  c1c  vo'-ngcws  of  les  tr:usports  cl.e  r.,lrrchnncl-isos  lftitablisse-
nent  rlf  ul  sJ.Stbr.re  i.lc terific".tion  fourchatte  scrrbla 6t':'c 1:  forme  ap-
lroprlde  il.e  fix.rtion  cl.os  prix.  Ainsip  les  trr.nsportaur.s  i'ourrnient  fi-
xer  libronent  lours  prix  rlans rlos ]i';itos,l.,iten:,indes.  Lc jeu.J,c la
conourrence  serelt  .c.ssurd  sous ullc  forrrc  clui  rtii:ronr].  aux .rn,r.ticularitds
du gectcur  clcs tr  nsl:orts.  Lr.i  fixr,,tion  rr.fnnc  }i:::ite  supdrieure  de Ia
tnrificaticn  b fourchettc  protbgera  1es b6ndficialrcs  clos  prestations
C.e  trensr,ort  contre  lcs  prix  abusif s.  La fixation  rltunc lirrite  infc!-
rleure  $erantira  1es trnns,.ortaurs  contrc  les  cffets  ir1'53rrc'liclables
rldventuols  oxcbs cle concurren.oeo  iii:is  evnnt  tout,  ltc'bllgetion  ir.e  sf  a-
rinptor  ir la  situnticn  ilu narchd  confbro  aux tr..nsporteurs  h  rcs-onsa-
billtd  cles risultats  r'-e  lcur  coi:por.tenent dconnnique.
Irc rrroblirr,e tiu contrdle  ct  ,le 1r. ;ubllcitd  rlcs prix  et  con-
r',ltions  t'l-e  trrnslort  serble  pouvoir  6tre  rdsolu  rle ln  fagon  ln  plus  sin-
1:lc gr,{,ce  b 1rr.'1o',:tion '.u systi:r.re  cle 1r  t:rrificati  cn b fourchcttc.  Les
scrvices  r1c  contriilo  r,r.evront  veiller  ri:  sg qus  las  prix  appliqu6s  d.ans
1+ prrtiquc  soient  courpris entrc  lcs  lir:ritos  suptlrierres  at  infdrieurcs
rlo Ia  tarification  i:.  fourchctto,  Lc contr6lc  pourrn"it  sf affectuer  au
noyeh tl.cs rlocur.rents  {o  trr.nsl:ort  prescrits  Dsrr lc  Iibglenent  no  1}.  A
cet  offct;.  clcs contrOles  pnr  eonclages  sci,blont t!.evoir suffire.
La irublicitd  clos prix  rlevreit  sc  linitar  ir lp. ;:ubliciation
clos pLnfoni.':s  ct  ''lanchcrs Ccs tnrif  s  l. fourchotte.  Ltobligntion  fle Bu*
blicr  eu prialable  les  prix  effectivcr'.ent  epirliquds irait  i  lrencontre
t1u  souci  clc lcisser  les  trrnsporteurs  librcs  r1e  fixcr  lours,.rix  clans
1es lir.;itos  lc  le  f ourchcttc.  Le contr6lc  i1c  lrobligrtion  C.a  jrubl-ier
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a posteriori  les  pr:ix rdellement  applicl,r6s  n6oessitelait  un appareil
dlsproportionnr!  par  rapport  aux 16sul.tats esoonp'b6s,  L,a  connaissance de
la  situation  du ner,rch6  pourra  0tre  obtenue i, rnoinclres  frais  gr&ce aux
mercuriales  et  rapports  sur' ls, situatiorr  d.es  marchds que connais$ent
ddia  d"tauttes  secteurs  ticonomiclues.  La forme cl.e  la  publicitd  que nous
envisageons en g6ndra1, pouruait  0tra  d.iffdrentel.le  cas 6chdant,
pouT certains  transports  dtiterrninds. Je fais  allusion  i, la  possibitit6
que J'es exigetrces dScculant  clu Traitd  d.e  Paris  peuvent fitre  diffdrentes
de  cel}es  rh"i  Tra.itd  de l{orne.
Jrespbre,  ir{onsieur  1e Pr6sident,  Itesdames  et }lessieurs ,
avoir  rdussi  i) vous  tlonner un  epergu  succinct,  mais  n6anmoins suf,fisant,
de$ vues de la  Commission  concernant la  politique  cles  transports.  Jrai
attachd  une importance particulibre  d vous exposer lt6tat  dravaneement
des nesures pratiques  dans 1es diffdrents  domaines.
crest  en ce sens q.ue  je  voudrais  6galernent  slgnaler  ra
d6cision  d.u  28 ncvembre 1961 ci.u  Conssil  instituant  une proc6d.ure d.f  exa-
men et  de consultation  pr6alables  pour  certaines  dispositions  l6gisla-
tives,  169lementaires  et  ad.ministratives  d.ans le  d.cnaine d.es trans-
ports'  Nous s^mmes  trbs  satisfaits  que cette  suggestion de notre  n6mo-
randum et  notre  proposition  de juillet  1g61 soient  d6jA. traduites  d.ans
]es  faits.  Nous avons estirn6 pouvoir  aoc;spter les  modifications  que }e
Conseil  a  cru  devolr  apporter  &,  notre  proposition.  Quant au fond,  notre
concoption a 6t6  entilreroent  recpectde.  Nous regrettons  qutil  n'ait
pas encore 6t6  p''ssible  t1e  donner suite  d votre  proposition  d  rinclure
6galernent Ies  transports  par  ol6oducs  d.ans  1a proc6dure  ri,e  consulta-
tion'  Mais  la  Comnission  reillera  ir ce que les  pourparlers  b. ce sujet
soient  pour.suivls.
Cette  rn6me  d.6cision semble devoir  inaugurer  la  politique
comnune.  La Commission  s'emploiera  i  empOcher  que les  politiques  cles
trahsports  ne  ccrntinuent  de diverger  d.ans  notre  Conrmunautd  et  i  faire
eii  s(-rrire  que c.or6navant res  Etats  rnembres  agissent  en comnun.
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Rr:pp  qrt  .-c1  o .  I s,,  .C_or:rr:.i,s  s  i on  r,l_e  g  T?nn  sDo  *t s
Fur* ilos  p:robLqqcq conss.rnont_.1n.  nolitlquo
cgBnu,p"g.Aes  trrl}si:  ort F,,,rlj!Irg,.,.l.g,cgjJro  cl.e
rn,9,qqF\t$:$jg  rj  gSJiorrXzua crl{?.q4  ggg,
Je  vourlr.r.Ls  n:aintcn..nt 1:renrlrc bribvcr.ient ,nosition  sur  llox-
cellcnt  rePFort  cl.e  votrc  conr:ission  clcs trrnsl,orts.  Cepenrlanty  Jc nc  pour-
rai  cxprinrcr  quc qnalquos  i:idos  gdndrales.  Dans le  suite,  i,.e  nos elis-
cugsions  ult6rieures,  nous tlevrons donc rovcnir  sur  l"as rliffdr.,irts  pro-
blbnesu Pour ltavls  que jtcxprine  r.ujourrlthui,  it  nc sortle  utile  clc oon-
Parer  rLarr8  lours  5irnnrles lignes  le  r*pport  J.e vctre  Comriission rles tr:.,ns-
ports  et  Ie  ltl6noranc'lur:  r"le  le  Connissioni  A cet  effi.tl  je  peux coinencer
pa,r rxxc  hououse constatation  gu{ndrale,
Pour lfessenticl,  nous sor:rrres  .lfacoorrl avcc votre  cor:r.nission
c'l-es  tr:'.nsports  sur'Ies  principes  ct  1es objcctifs  r1a  le  politiquo  conr1lr-
ne tr.cs trnnsports,  De r:Gne,  nos  icldes sur  lcs  ncsurcs  i  r.rettre en oou..
vre  pour  rdallser  ln. politique  connunc se rcjni67rent  clens  una trbs  1r.r-
gd  clesure.  Lcs  rlivcrg'cnces  r:re  prraissent  *  :.bstr.r.ction  fr.ite  srssurdrrent
c!.u  problbne  tLe  h  fornation  ,-les  t:rrifs  -  6tre  lrlutdt  rr.es  itiff6rences  r1e
rlegrd  que cle princigrc.  I ris  en  lucun  c.ir.s  no$  conceotions  c-'r.e  la  pollticlue
i'les trtnsports  ne  i,ivergent  i  tel  point  que nous ne puissians  trouvcr  une
vole  cor-:null.c  pour  rdglcr  aussi  lcs  C-6t..iIs,
Lo r.lpport  cle votro  corurission  tlcs tr-ns.'ori:s  ct  Ie  t[di:oranclur:i
lio  la  C.or.ii.ission  ont  en  cor:nun,  Ie  point  .ic  1.dp.r.r.i  birr4 ..-le  Is, t:olitlque
dconor:ricluc  et  ltnpprdciation  ,le la  position  juri  liquo  riserv6e  aux tra.ns-
ports  t!.ane  1e tr'rj-td  cle  Ror:re.  Le rrpirort  r1.e  votre  corinlssion  rles tr..ns-
Dorts  part  lui  nnsgi  t1u  principo  rlo lluniversalitd  du Tr4it6  ct  en con-
clut  quc los  ilisnositions  g.5nj..a1es  sont:,:rplicables  e\-  tous  Ics  cloneincs
d.es  trr.nsportsl  clest-i-lirc  X cor'r:ris  la  n-,vi.Taticn r:nritir.re et  adrlen-
l1o. tout'  eonr.-ie  'l: 
ccn*iseicn  cu:'opdciiiie ,.l,.rns  son r.dnorn-ndur.rr  votrc  com-
nission  des tr:ns"rolrts  estirte  cllc  eussi  que,  rlans ltintdr6t  tlrune poli-
.,r/.r.tlque  dconor:riclue  hor.logbnoe  1e irrLnolpo r'l.c  1.r concurronce  clolt  rf appllquor
nussi  rlux nerchds cles transports  rlarrs  lru nosuro oir rlos raisons  6cononi-
ques lnpdrntives r  les  *spacts spcioinux  les trnnsportB -.tre sry oppooont
Po$' En consdqucnco  les  rleut tl.ocur.rents  cstirrcnt  clue  ln  politlque  cotrrtu-
ne cics  transports  rlplt,'rvoir  rour  t6che r'le  or6er unr orgnnieation rlo
lldcononie  c'ies  trnnsports  uniforne  ct  b,lsdc en principe  sur la  co11Gijr?e
rencet  Votre connlssion clcs  trensports  oetine  cJ.lo aussl quttl  fnut  co11s-
tar'inen  avoir  pour objoctlf  une dconor.:ie  clos  trnnsports  lntdgrdo,  atest-
b-c'ire  utr rnrchd  connun  t'!es  prcstrtions  '.o trnnsoort,  nrais que cet  ob-
jctctlf  nc peut 6trc  atteint  quo pro6rcssivor.ent efi3.r.r  i1es  r:jtho4cg pro,g-
netiquoo.
Coni:c  je  viens  i1c  lo  ctiror
venent  le  nouveau rnPport  Ihpteyn  avec
Avant  tic  r.tf  arr6ter  eug point.s  les  nlus
cncoro  non proposf
jc  vels  essa,yer  .Le  conrp.rrer  llrib-
lc  m  lnoranrlun  r1e  la0onnission.
inport.:nts,  je  d.ois  restreinrlre
Lo  repport  et  1e m.6norfunr'l.uc  cr.iffbrant  sensiblr:nent  quant  A
leur  finalltd  et  b  lour  articulation  rlo ndr:,o  que qu:rnt  :ux  centres  clc
grnvttj'  Aussi  lL1ur colltenu ntost-i1  que tri:s  rcrr'.tivenr.ent  coppara.ble.
Le  udnoranrl'un  :le Ia  corrriisslon  europtienne,  conforndr;ent  r).  son  objet  qui
est  tle fixcr  une orientrtion,  se borno  ri c.cs rer-:arques  gdndrales  sur  cLe
norlbreuses questions,  alors  clue lc  rapport  cle Ia  coi-nissj.on parlenentai-
re  clcs transtorts  entrc  r.solunont  ilrns  les  l..l,dtails. Ceci vaut  natennent
llour Ie  problbno:-tc lraclr.tission:rux d-iffdrcnts  riocles  rle trnnsport  et  pour
Ies  princifes  de 1:. forn,rtion  Ces prix.  Drantre  pnrt,  la  Conn:lsslon euro-
pdenne lnsiste  cl.avantnge  sur  lcs  obllgra.tions concrbtee  ir:rpos6es  par  le
Trnltc3 aux institutions  cle Ia  Corr:.:u.r1r,.ut6r  eLors  Quf  npparennent iI  icrpor_
te  surtout  I  la  connission  pa.rlenenta.ire cles trr.nsiorts  rl,rexnoser les
problbr:rcs cle Itdconnnie  cles tr'-nsports  en g,incira"L  et  leur  inr6sfnnce  pour
la  Connunnutti en prrticulier.  },ials ceci  nc  cr.oj.t  Jlos constj.tuer  un jugenrent
t'le  valeur.  11 fcut  plutdt  1'ententlre  cn foncticn  dcs objectif  s  spdcifiques
rliffdrents  que vlsont  les  r'tcux  oxposds.
Lcs  thbses  eoncernrnt  ce qulil  faut  entcnclre cn po.rticulier  p*r
ttospects  sp(ioiaux cl.es  transportsil  i'!ivcrg;ent sur  quelques  points.  fI  est







trlnsports  ct  Ip. Cor.li:iseion  europc(enno  crnt choisi,-'[es  poi.nts r1o  ro1:broe
'tlffdrcnts.  lTous  Pr.rtons  1o l.r  situr.tlorr  r"ctuolla  su.r Les rlr.rchds cl.ce
t''ansports  ct  cstti'ons  cln  conadquunoo  c1ur11  oot 3rosslblc r1o  sur.,prllror
ou tottt  nu rtoins  illettdnucr  cert:rincs  partlculeritds.  Lc r:.Frort  l(aptoyn
en revanche,  nc  citc  cluo les  calncteiristicluas  quo 1,"r,  connission  rles
transports  consirlbre  oor:irlc  c..cs  i"rgrticul:,.ritris  inhdrentos  b ln  struqturc
cles transports  et  clonc inrnuablcs,  i\insil  la  Cor,li.ission  europdenne croit
avont  tout  que 1,r grnncle infl-uonce  qurexercent  los  pouvoirs  publics  sur
lcs  narohds cles transports  constil.tue un cl,eo  aspects  ppcioiaux 1es,.,Ius  in-
portnnts.  La connrission pp.f,ler.rcntriro cles trr.nsports,  au contrnj.xer  est
c'la.vis quc lrintervontion  roliticluc  r.c  llEtat  nc constitue  p*s un ospect
sp6cinl  tLe  llii.conoiiie  dcs  tr:nsports,  nnis  l:icn,-Le la  polittque  c'l.es  tr1.rg-
ports.  Quoi quril  oii soit,  je  crols  c1uc,  lc  rronent velor  nous pourtoos  v€_
nirt  en conriun, d bout'r1e cas d.ivergcnces cle  vucs  sur  les  n6ilroclesr esi
Irortent  dg''llencnt sur  quclques  autres  cluestions.  Quant rux  rdsultats,  je
ne vois  pas dc diff,Jrcnce  fonc!.r.irentale.
l..r.!s nu  surplus,  il  sertblc.lu.e {es  C.iscussioits r,rprofon,ties
slinFoscnt  sur  les  concrusinns  i  tirer  tles -:spccts spdcir.ux rl.ee  tr.:.nsports.
Ainsit  en cc qui  conccrnc ls  qucstion  'e  1tr.'riissiorl  rux  tr::rns';orts, le  rap-
llort  t1c  vr:tre  conrission  P^.rle'cntr.ire  an vicnt  rlbs r:iainten-.nt l. conclure
que rles rdgulations  c]-es  capacit6s  sont  nicesgaircs,  non  scurenent  ir titre
tenpor.rirel  nais  dgl,ler:ent  i;  tit:.e  ire:.1:rancnt  .  Iln eonsdcluance, iI  exige  que
ces  restrictions  {':G$  a.lpe.citds soient  inst,nuries  aussi  rL3.ns  .es tiom.incs  ot
*e  tel1os  r:esures  nlcxistent  rrs  cncoroo Ainsi,  le  rapl:ort  citc  par  oxonple
le  possibilit'i  ilrun rt.rr6t'fcs  constructlr's  n:uvelles  i.rns fe  sccteur,l.e  la.
nevigrtion  intiiriourc'  .av<.:c  une tolle  fagon  .:e volrp  il  r.,e  se*brc  ndcessaire
clfar.lnettrc qulil  cst  r'u noins  possiblc  i'.e  rostrc'inrl.rc  le  r:ratdriel  ror:lant
tles cher:ins','lc  fer.  Je ne veux:r.rs srticir1cr  sur  lc  rdsultrt  r,.run  tel  ex&_
tacrrr l'-eis  celui-ci  no  rlavr..it  .:--.,1s considdrcr  coi'ilc ecquis  que les  che-
nins  i1e  fer  srinsurgcront  dnergiqu.er:cnt contrc  toutc  rcstriCtion  nlors
qua lcsrrbanti  possirlcntesrr'-'.u  trrfic  rolrticr  ct  clc 1:. nevige.tion intdrieu-
rc  sont  souvent trbs  intcjrcssuis lrr:lc  tcllcs  nesurcs. Ilous arrivons  lci
trbs  vite  au Point  ndvralgiquc  d.u  problbne  rles restrictiols  cles capaoit6s.
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'  Jo  votls nvaLs d6jA  lnislsd  entr<,'voir bribvoniont  quo J  l^.vnle 6ttj  a-
nrend  b. ooustator  quc ln  cliffrironoo  essontiolLo  cntre  nos  ooneoptlono  at  loe
vuos r.l^e  votro  corlr.rissinn  dos tr:ns1.'6r.ts rdsif,o  l.ans J.n.  rilponso b 1o qucetlon
rlc savoir  ooirr.rent  Ios.',rix  ri.oivent sc forr:er  r'!:,3g  lse  tr.nsports.
ll.tis  en oc tlonnine dgrlcr.lent jo  relbvc  :vec  satisfnotion  un point
oonriwl, Los'"1cux oxi.rosds  consir-l.brant  on cffet  que 1es prix  cles trlnsi.rorts
c'l-oivcnt  se forr.ler en foncticrn  'os 
co0t's C,cs  tr"rsaoi.tcurs  et  clcs conclitions
d.u nlrchci.
Irs Ciffdrcnce  r<"isi{o trlttt6t  rl.ans  1g1  question  C.o  savoir  rrcori",lrentfr
so fera  1a forr.:etlon  cles  prix,  ...".ig  coci  nrinpliquo  pas pnr  cxerxple que nous
ntachopplono  qurb  Ccs questions  d.e  prccdtl-rr.reu  I1  sr'rgit  icj.  n.frut  problbne
r1e  fait.  Vous vous Gn souverlez r  ln  Cor::iission ourop<lennc  prdconise  unc ta-
rificp.ttcrrn  ir fourchettel  dans 1:r nesurc  or) il  n6  sfogit  F..s,.1e  scrvico  rdgu-
llers  spdcificltros,  Les lir:ltcs  suirdrieures  et  inf  irieures  (toivcnt  6trc  fi-
xdes p:'.r  lee  n.utoritds.  Le rr.;oport:r.c  votrc  corlr:isslon.'les tr:.nsrorts  esti-
ne nu  contr:'-iro  quc  oh.:quc tr-.ns'rortcur  rq.oit fixcr  lui-ndr:rc  les  terifs  clont
il  n bosoin.  0n fr.1t  veloir  i: 1t:noontre  r'.a  1r  tarification  i: faurolcttc  que
]e  nlnnoher ne pent pns Etrc  fixd  1)..r  lcs.r.utoritds  sur  Ia  bnsc cles  cofi.ts
rdeLs.
Cette  Cotrcelrtior"r  r1u  rr.p;:ort  rLe  1r  cgnnissl_on p.,rlcncntLire  rlcs
trr-nsllorts  entr:ino  obligrtoirenent  r'.ussi.  r-lesdivcrgenoas  sur  ln  clnostion  cr-e
la  nubLicitc< Ces prix  et,r.u roopect  d.es  prix  1:r,bli-4s.  Alors que la  Couri.ris-
sion  europdenno entrrtr4 sc  contohtcr  clttrnc ;:uhliortion  rt:cs  lir,itcs  supdricu-
ree  Ot infclrleures  of  i"!runc  jlublice',ti,11 e,.  r;osteriorl  rles .iriX  librepent  con-
venu-s  t1".ns  le  cac'lre  'le ces  liritcs,  votrc  corlr'.ission rLes  tr:ns1;orts  oxige
une publicltion  cles  tlrifs:r.c  tous  les  tr:'nsrrorteu:ic avcc obligltion  sirrul-
t:rn6e rrour }es  tr'ns.1:ortours  ,'1o  respectar  lours  tarjfs.  Tout  rrerchnndago  clu
prix  cle transnort:)our  chrque  trrnsport  inriivi,luol  en fonction  c..es  cotts  ot
r".e  ll  situatir:n  rlu narchd  rospoctifs,  cor,lno  1l  tnrlficaticn  b,  fourchotte  ro
pernetl  seralt  exc1u.
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Aur;sir i:lonoiour  Io  Pr'dsi'1ent1  ldoslnnes,  lilceoicursj 1-.our  Ieo
futuras  ckilibL(rntions cor'.nunos  que nous serons appelds i. r.oner  pour rdn-
liscr  La 'ooliticluc ou.rop6:nne  c'l.es  trnnstortsr  ncus retrouvcrohs-rroqs  cle-
v,"-nt  It  niScessitd  cte  trouverp o.u  collrs rle c'iscussions approfontLicsl  un
torrr.ln  ctfantentc  sur lcs  questions qui sont:".ssurdncnt,:.arni  los prus
ir:tport4ntas  tte Itorgr"niss,tion c'.os  tr  ns1:orts, l.ais je  lo  souligne cncorc
unc fois  r  il  ntest  plls soulbaont ndcosseire of  sol:llr.itablel i1  r.re  paralt
igaler'lant possiblo  quo llAssenbldo plrlcr:rcntelre  europdenne  of  In  Connis-
sion  tlo Ja Conriun.lutd  dcolonique curopdenne  1;rouvent  un cl6nonin,r.teur  con-
nun d lcur  conception  a l.r politiquo  iles trans,:orts.  Los cldbnts  Cf  aujourdl
hui nous pornottront  corta.inancnt c.o  ])rogrcsser cn co sensr
Sn tout  oe,sl }e but  c1e  nos offorts  corrnufls  senblc C.6sornais
clairerrsnt  rt6fini  i. 1r fois  pr:r lc  rrir;rort  ctc  votrc  eongisslon cles  tr.,ns-
ports  ct  ptr  notrc  ndt:orantl.un  !  unc orgenis.tion  libdrele  rlcs transports
qui  stintbgre  qle  fagon org..nique  clons  Itorganisation  dconor:ique  lib6rele
r1u  ltlarchci oonr:un,